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Resumen: 
Los libros infantiles como material para la lectura extensiva en la 
enseñanza de español: características de los verbos usados 
En general, los alumnos japoneses de español no tienen muchas 
oportunidades de practicar el idioma que están estudiando. Por esta razón 
consideramos que sería recomendable que leyeran muchos libros adaptados a su 
nivel de competencia. Para ello es necesario hacer un análisis de la idoneidad de 
los libros destinados a niños nativos como material para la lectura de estudiantes 
de español como segunda lengua. En este artículo, hemos investigado los verbos 
que se usan en algunos libros infantiles. Los resultados aclararon que los tiempos 
verbales más utilizados en el texto eran el presente y dos pasados de indicativo: el 
pretérito indefinido y el imperfecto, y que algunos verbos básicos aparecían 
repetidamente en el libro. Este estudio nos sugiere que se debería dominar lo más 
pronto posible estos tres tiempos verbales para que los alumnos disfruten la 
lectura de estos libros fuera del aula. 
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? “El Barco de Vapor” ????? Serie Blanca???????????
10 ??????????????????????? 2 ? “Un día de 
estos...??? A????” ? “¿Quién quiere adoptarme???? B?” ??
??????????????? 
??????? A, B??????????????????????
??????????3????????? 9 ????????????
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1) ???????? 
? A, B??????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1
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? 1? ??? A, B???????????? 
 
???? ??? 
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A Un día de estos ... 79 24 (30.4%) 
55 
(69.6%) 
B ¿Quién quiere adoptarme? 71 16 (22.5%) 
55 
(77.5%) 
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????????????? 7????????????????????
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? 2? ??? A, B??????????? 
A 
armar, armarse, asomarse, cacarear, colarse,  
confundirse, distraer, empeñarse, espantar, estirarse,  
exclamar, gritar, inflar, interrumpir, intervenir,  
irrumpir, ladrar, maullar, merendar, rebuznar,  
resultar, saltar, tropezarse, tumbarse 
B 
acariciar, adoptar, contrariar, convertir, curar, 
detenerse, esconder, fabricar, importunar, insistir, 
lamentarse, merendar, ocultar, posarse, sobrar, 
transformarse 
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?????????????????????????????????
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?????????????????????? 
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???????Mark Davies? A Frequency Dictionary of Spanish (2006)?
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? 4? ??? A, B??????????? 
A B 
?? ???? ????6 ?? ???? ????
jugar 17 94 ser 7 1 
decir 13 7 irse 5 8 
invitar 11 ? estar 4 3 
poder 10 6 pasar 4 14 
tener 10 4 buscar 3 39 
ir 9 8 decir 3 7 
ser 9 1 ir 3 8 
venir 9 26 merendar 3 ? 
pasar 7 14 mirar 3 35 
apetecer 6 ? querer 3 12 
entrar 6 41 abrir 2 66 
irse 5   8 7 aceptar 2 76 
pasarse 5 14 acercarse 2 ? 
querer 5 12 acompañar 2 ? 
salir 5 28 comerse 2 ? 
llegar 3 13 dar 2 10 
vivir 3 32 dormirse 2 ? 
conseguir 2 54 gustar 2 93 
contar 2 36 hacer 2 5 
enfadarse 2 ? llamar 2 25 
espantar 2 ? reírse 2 ? 
estar 2 3 saber 2 11 
haber 2 2 tener 2 4 
hacer 2 5 vivir 2 32 
llamar 2 25    
saber 2 11    
                                                   
6 A Frequency Dictionary of Spanish???????????????????
????????????????????????????? 1??? 100?
?????????????? 100??????????????? 
7 A Frequency Dictionary of Spanish???????????????????
??????????????????? irse? ir??pasarse? pasar????
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? 2???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????2??????????????
?????? 2?3 ????? 2 ??????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????? “Un 
día de estos...” ???????????? 
 
?Totó, hoy no puedo jugar contigo porque tengo que ir al colegio. 
Pero ¿te apetecería venir un día a mi casa a pasar la tarde y a jugar a la 
pelota?  (Machado 2008:12) 
? ? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????? 5?????? 
 
?Vale, me pasaré un día de estos.  (Machado 2008:12) 
? ? ??????????????
?5?????? 
?Yo no, porque Juan me invitó el lunes ?dijo el perro.  (Machado 
2008:44) 
? ?????????????????????????????? ?? ??????? 
???????????????? 6?????? 
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??????????????????????? 
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??????????????? 
? ??????????????????????? 3????????
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? ????????????? “El Barco de Vapor” ????? Serie 
Blanca??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?8??????????? 1 ???????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????
2????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????(2002)?????????????????????????
???????????????????????? 2002:25??????
?????????????????????????????????
???????? be ???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????? 
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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